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SHEPHERD SCHOOL CONCERTO COMPETITION 
Finals for Pianists 
Friday, March 28, 2008 
8:00 p.m., Stude Concert Hall 
JUDGE 
Sergei Babayan 
International piano soloist and recording artist, 
and Artistic Director of the Cleveland Institute of Music 
ACCOMPANIST 
Scott Holshouser 
PROGRAM 
Piano Concerto No.] in D-flat Major, Op. JO 
Allegro brioso - Andante assai -
Allegro scherzando 
Piano Concerto No. 3 in D Minor, Op. 30 
Allegro ma non tanto 
Intermezzo. Adagio 
Finale. Alla breve 
Monica We 
Judy Park 
Piano Concerto No.Jin B-flat Minor, Op. 23 
Allegro non troppo e mo/to maestoso 
Andante semplice 
Allegro con fuoco 
JeewonLee 
INTERMISSION 
- CONTINUED ON BACK -
Sergei Prokofiev 
(1891-1953) 
Sergei Rachmaninoff 
(1873-1943) 
Piotr llyich Tchaikovsky 
(1843-1893) 
Piano Concerto No. I in D Minor, Op.15 
Maestoso - Poca piu moderato 
Adagio 
Rondo. Allegro non troppo 
Mi-Jong Lee 
Piano Concerto No. 2 in A Major, S. 125 
Allegro sostenuto assai - Allegro moderato -
Marziale un poco meno allegro - Allegro animato 
Piano Concerto No. 3 in C Minor, Op. 37 
Allegro con brio 
Largo 
Rondo. Allegro 
Kevin Chen 
Elizabeth Carey 
RICE 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Franz Liszt 
(181l-1886) 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
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